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Bütün servetini, mevcudiyetini, hayatını feda eden bu hür 
riyet mücahidi emellerine kavuşamadan vatan hasreti 
içinde sönüp gitti!
Bugün babası Damat Mah­
mut Celâleddin Paçanın yanı 
başında Eyüpte ebediyete tevdi 
edilecek merhum Prens Saba- 
baddin Beyin yakın tarihimiz­
de ehemmiyetli bir mevki almış 
bir şahsiyet olduğunu artık en 
genç nesillerimiz bile biliyor­
lar... Fakat bu memleketin kırk 
elli senelik mazisini yakından 
bilenler — şahsi siyasi kanaat­
leri ne olursa olsun — Prens 
Sabahaddin Beyin hürriyet dâ­
vası u ğ r u n d a  e v v e l â  
babasiyle beraber Avrupaya 
kaçarak orada nasıl mücadele 
ettiğini, 1908 Meşruıiyet İnkılâ­
bını mütaakıp memlekete dön­
düğü halde kendi siaysî ve sos­
yal İdeallerini tahakkuk ettir­
meğe İmkân bulamadığı İçin 
nasıl bir hayal inkisarına uğrı- 
yarak nihayet hayatmm sonuna 
kadar hüsrana uğradığını — ba­
zıları İçin belki de rivayet hu­
dudunu aşamıyacak bir şekil­
de — bu hâdiseleri hatırlarlar. 
Çünkü, kanaatimce, yakın ma­
zimizi bütün hakikatleriyle be­
lirten eserler çok mahdut ve 
noksan ve bu İtibarla da bazan 
yanlış dahi olduğundan Türk 
hürriyet dâvasının bu en mü­
him siması etrafındaki ipham 
Mutlarının behemehal dağıtıl­
ması lâzımdır. Aksi takdirde 
hem inkılâp tarihimizin ilk 
mübeşşfrlertnden biri bulunan 
merhum Prens Sabahaddln Be­
yin bütün dâva ve İdeallerine 
nüfuz etmek ve tarihî hakikat 
sahasında cidden salim bir fi­
kir edinmek mümkün değildir.
Bıı çetin ve şümullü bahsi 
burada kurcalamak, bu dar sü­
tunların İstiap hududu dışın­
dadır. Fakat rahmetli büyük a- 
damm defni merasimi münase­
betiyle şahsiyetine ve hayatına 
sadece İşaret etmekle İktifa e- 
deeeğim:
İlk fikrî terbiyesini ve İdeal­
lerinin esaslarını babasından a- 
lan Sabahaddin Bey, İkinci 
Sultan Abdülhamidln eniştesi 
ve Sultan Aabdülmecidln kızı 
Seniha Sultanın zevci olan ba­
bası Damat Mahmut Celâled­
din Paşa ve kardeşi Prens Lût- 
fullah Beylerle 1899 tarihinde 
îstanbuldan Marsilya yoliyle 
Parlse firar etmiş ve babası 
merhum Damat Mahmut Celâ- 
leddln Paşanm kayınbiraderi o- 
lan padişah aleyhinde açtığı 
mücadelede sonuna kadar de­
vam etmişti. Mahmut Celâled­
din Paşa De oğlu Sabahaddln 
Bey Pariste, bllâhara da Cenev- 
rede Türkiyede İstibdadın yı­
kılıp memleketin hür bir İdare­
ye kavuşması uğrunda gayet 
şiddetli mücadeleye başlamış­
lardı. Bir müddet sonra da Tür- 
kiyede mutlakıyet İdaresini de­
virmek maksadlyle Türkçe bazı 
gazeteler de neşretmişler ve 
bunları gizil vasıtalarla Türkl- 
yeye sokmağa çalışmışlardı.
Bu sırada siyasi bir inkılâp 
yapmak maksadlyle memleket­
ten Avrupaya kaçan diğer kim­
l e r  de vardı. Bunlardan bir 
kısmının başında da meşhur
Merhum Sabahaddinin 16 Kâ- 
nnrnısani 1899 tarihinde im­
zalayarak yengesine verdiği 
resmi
Ahmet. Rıza Bey bulunuyordu. 
Esas itibariyle aynı siyasi gayet 
etrafında çalışan Ahmet Rıza 
ve Prens Sabahaddln Beyleri 
birleştirmek ve tek ihtilâl te­
şekkülü halinde çalışmalarını 
temin etmek üzere bazı teşeb­
büs ve müzakereler olmuş, bu­
rada izah ve tafsili çok uzun 
sürecek kongreler toplanmış, 
fakat Ahmet Rıza Beyin reisliği 
altında bulunan ve o zaman 
merkezi Pariste olan OsmanlI 
İttihat ve Terakki Cemiyeti İle 
Prens Sabahaddin Beyin «Te­
şebbüsü şahsî ve Ademi Merke­
ziyet Cemiyeti» ni birleştirmek 
mümkün olmamış ve bu müca­
deleler arasında ihtilâf — 1908 
Meşrutiyeti İnkılâbından sonra 
da büsbütün hâd bir şekil al­
mış; koyu bir husumetle — so­
nuna kadar devam etmişti
Ben Şahsan İddia edebilirim 
kİ 1908 Meşrutiyetinden sonra 
iktidar mevkiine geçen İttihat 
ve Terakkiye muhalefet cereya­
nının mühim bir kısmı da Prens 
Sabahaddin Beyin fikir ve ide­
allerine inanan münevverlere 
ait faaliyet ve fikirlerin irşat ve 
telkini mesaisi teşkil etmekte­
dir.
Bu münasebetle bu devrin 
pek mühim bir cihetini teşkil 
eden bir noktayı bilhassa bir lkl 
eümle ile izah etmek yerinde o- 
lur: İttihat, ve Terakki Cemiye­
ti, Meşrutiyetten evvel de, son­
ra da Osmanh milleti denilen 
ve-muhtelif unsur ve milletler­
den mürekkep büyük halitayı 
tek bir gaye etrafında birleştir­
mek: umumi bir siyasi ittihat 
vücuda getirmek ve bu suretle 
Osmanh İmparatorluğunu pa­
yitaht olan Îstanbuldan ve
«merkeziyet» sistemiyle İdare 
etmek prensipinl takib ediyor­
du.
Halbuki Prens Sabahaddin 
Bey İle arkadaşları bunun büs­
bütün zıddmı düşünüyorlardı. 
Bunların kanaatine göre mem­
leket halkının iktisaden İlerle­
yip kurtulması için devlet 
kapısından uzaklaşarak fertle­
rin hususî surette çalışmaları ve 
aynı zamanda devlet İdaresinin 
«merkeziyet» usullyle değil; im­
paratorluğu teşkil eden unsur­
ların kenöd mahallî İhtiyaçları­
nı bizzat kendilerinin temin ve 
her unsurun mahallî İdareler 
teşkil etmeleri için memlekette 
«ademi merkeziyet» usulünün 
tatbiki elzemdi. Lâkin İttihat­
çılar bu takdirde bunun mem­
lekette bir İnhllâl meydana ge­
tireceğini İddia ediyor ve sıkı 
sıkıya merkeziyet sistemine ta­
raftar oluyorlardı.
1908 Mfeşrutlyetini mütaakıp 
İstanbula dönen ve Avrupada 
vefat eden pederi Damat Mah­
mut Celâleddin Paşanm da ke­
miklerini vatana getiren Prens 
Sabahaddln Bey, fikirlerini 1- 
zah eder mahiyette gerek inkı­
lâptan evvel, gerek sonra pek 
çok neşriyat yapmış; slysî, İçti­
maî faaliyette bulunmuştu.
Esas*» Prens Sabahaddin 
Bey, çocuk yaşından beri İlim 
ve irfana pek meraklı bir -zat 
olduğundan, hayatının sonuna 
kadar devrin bütün siyasî, İçti­
maî, ve felsefî cereyanla­
rını yakından takip ve bu 
meyanda Türkiyeyi — her 
bakımdan — tetkik etmiş, 
memleketin bütün ihtiyaçlarım, 
kurtuluş çarelerini kendisine 
has prensiplerle halletmiş, bir- 
eok dikkate şayan fikir cere­
yanlarını tahrik eylemişti. Yi­
ne Meşrutiyetten sonra prensin 
taraftarları — İttihat ve Te­
rakkiden ayrı olarak — «Ahrar 
Fırkası» nı kurmuşlardı. Fakat 
zabıtanın da takviye ettiği İt­
tihat ve Terakki gittikçe kuv- 
velendiğinden, hususiyle 31 
Mart irtica hâdisesini mütaakıp 
büsbütün hâkim bir mevkie 
gelmesi İtibariyle Prens Saba­
haddln Beye ve arkadaşlarına 
fikirlerini neşretmelerine, hele 
siyasî faaliyette bulunmalarına 
imkân bırakmamıştı.
Prens Sabahaddln Bey, bü­
tün siyasî mücadelesini yapar­
ken bilhassa büyük bir sosyolog 
olduğunu da göstermişti. O, ay­
nı zamanda emsalini o zamana 
kadar memleketin tanımadığı 
büyük bir hatipti.
Meşrutiyetin ilk senelerinde 
İttihat ve Terakki husumetiyle 
karşılaşan prens, nihayet «bir 
İttihat ve Terakki Sadrazamı 
olan Mahmut Şevket Paşanın 
1913 senesinde öldürülmesi mü­
nasebetiyle bu kanlı facianın 
mürettip ve mti.şevvikı töhme­
tiyle örfî Divanı Harb karariy- 
le gıyaben İdama mahkûm edil­
mişti. Bittabi bir ihtilâl mah­
kemesi olan Divanı Harbin bu
yararı üzerine Birinci Dünya 
niaroi sonuna kadar Cenevrede i1
oturmak mecburiyetinde kalan 
Prens Sabahaddin Bey Umumî 
Harb sırasında da memleket 
hesabına bazı siyasî teşebbüs ve 
faaliyette bulunmaktan fariğ 
olmamışta. Prens, esasen Os­
manlI devletinin harbe iştiraki­
ne, hele eski tarihî dostlarımız 
olan İngiltere ile Fransa aley­
hine harbetmemize şiddetle 
muhalifti.Netekim harb başında 
o zaman padişah olan dayısı 
Sultan Reşada bu fikrini kabul 
ettirmek için müracaatlarda 
bulunmuş, fakat maksadını ne 
padişaha, ne de iş başında bu­
lunan İttihat ve Terakki iktida­
rına kabul ettirebilmişti! Bu­
nunla beraber, harb senelerin­
de İngiliz ve Fransızlarla — Al- 
manyadan ayrılarak — münfe­
rit sulh yapmak İçin bazı teşeb­
büslerde de bulunmuş, lâkin 
bunda da muvaffak olamamış­
tı.
Prens Sabahaddin Beyin 
memleket hesabma bu faaliyeti 
pek mühim safhaları ihtiva et­
tiğinden, cidden uzun uzadıya 
yazılmağa değer bir bahistir.
Nihayet Birinci Dünya Harbi 
felâketini ve imparatorluğun 
inhilâlini gören Prens Sabahad­
din Bey, 1918 mütarekesinden 
bir müddet sonra bin bir güç­
lükle îstanbula dönmüştü. Fa­
kat mütareke senelerinde de 
yeniden faaliyet göstermeğe 
imkân bulamıyan Sabahaddin 
bey, — annesinin Seniha Sul­
tan olması itibariyle, anne ci­
hetinden Osmanlı hanedanına 
mensup olduğu için — Osmanlı 
hanedanının Türkiyeden ihracı 
münasebetiyle yeniden vatanı­
nı bırakmak suretiyle yeni bir 
vatancüdalık bedbahtlığına uğ­
ramıştı. O kadar ki prens, hür­
riyet ve demokrasi ideallerinin 
bir kısmının memlekette tahak­
kukunu görmeden tam 70 ya­
şında iken 30 haziran 1948 ta­
rihinde Cenevrede vatanına 
kavuşamamaktan mütevellit 
elim bir hasret ıstırabı içinde 
vefat etmiştir!
Merhumun bugün ukbaya 
tevdi edilecek. na’şmı selâmla­
mak, hürriyet uğrunda gönlü 
tutuşan her Türkün mühim 
millî vazifelerinden birini teş­
kil eder kanaatindeyim.
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